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孤
独
な
女
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ー
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
塩
　
谷
　
清
　
人
小
説
を
書
く
前
に
一165一
　
デ
フ
ォ
ー
が
小
説
を
出
版
し
た
の
は
五
十
九
歳
の
時
で
、
そ
の
前
の
著
作
活
動
は
政
治
、
社
会
、
歴
史
な
ど
多
方
面
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
雑
誌
記
事
（
ほ
と
ん
ど
彼
一
人
で
九
年
間
書
き
続
け
た
『
ザ
・
レ
ヴ
ュ
ウ
』
（
§
恥
葡
§
§
）
（
　
七
〇
四
1
＝
二
）
を
含
め
て
）
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
目
立
つ
の
は
、
経
済
に
関
す
る
言
及
で
、
彼
に
と
っ
て
、
商
業
、
特
に
貿
易
は
国
の
要
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
を
読
解
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
か
な
り
重
要
で
あ
る
。
　
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
は
多
く
の
社
会
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
例
え
ば
、
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
（
ミ
ミ
導
ミ
霧
）
（
一
七
二
二
）
（
－
）
で
は
孤
児
の
施
設
の
問
題
、
教
育
の
問
題
、
負
債
者
に
対
す
る
処
置
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
と
の
関
係
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
問
題
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
デ
フ
ォ
ー
が
論
じ
、
提
言
し
て
お
り
、
そ
の
実
践
例
を
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
で
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
通
称
「
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
夫
」
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
移
住
を
持
ち
か
け
る
モ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
得
す
る
。
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…
私
は
そ
の
地
方
［
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
］
の
人
々
の
植
民
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
、
い
か
に
か
れ
ら
が
当
地
の
決
ま
り
に
よ
っ
て
か
な
り
の
土
地
を
与
え
て
も
ら
う
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
い
う
必
要
も
な
い
ほ
ど
の
安
い
レ
ー
ト
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
か
を
言
っ
た
。
　
そ
れ
か
ら
私
は
植
民
の
や
り
方
を
十
分
に
よ
く
分
か
る
よ
う
に
説
明
し
て
、
わ
ず
か
二
百
か
、
三
百
ポ
ン
ド
の
価
値
の
イ
ギ
リ
ス
の
製
品
を
持
っ
て
、
召
使
い
数
名
と
道
具
を
用
意
す
れ
ば
、
実
務
的
な
人
な
ら
す
ぐ
に
一
家
を
養
う
基
礎
を
築
き
、
数
年
も
す
れ
ば
資
産
を
成
す
こ
と
も
で
き
る
と
言
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
七
）
　
こ
れ
は
デ
フ
ォ
ー
の
植
民
地
開
拓
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
現
金
は
植
民
地
で
は
役
に
立
た
ず
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
製
品
」
を
持
っ
て
い
く
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
現
実
を
反
映
し
て
い
る
。
　
ま
た
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
で
は
、
当
時
の
女
性
が
遭
遇
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
教
育
、
結
婚
、
家
庭
、
親
子
関
係
な
ど
が
描
か
れ
る
。
彼
は
三
十
七
歳
（
一
六
九
七
）
の
時
に
「
諸
計
画
に
関
す
る
一
考
察
」
＄
ミ
穿
恥
遭
§
§
ミ
冨
冴
）
と
い
う
、
実
質
的
に
彼
の
処
女
作
で
あ
り
、
彼
の
基
本
的
思
考
を
伺
う
重
要
な
論
文
の
中
で
、
女
性
教
育
の
た
め
の
ア
カ
デ
ミ
ー
設
立
（
＞
8
号
ヨ
矯
♂
【
≦
o
ヨ
9
）
を
提
言
し
た
。
女
性
が
男
性
と
同
等
の
能
力
を
持
ち
な
が
ら
そ
の
育
成
の
場
が
な
い
と
指
摘
し
た
。
デ
フ
ォ
ー
は
彼
が
関
心
の
あ
る
諸
問
題
を
小
説
で
は
一
人
の
人
間
の
体
験
談
の
中
で
示
し
て
い
る
。
　
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
！
ズ
』
は
モ
ル
が
一
六
八
三
年
に
書
い
た
と
物
語
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
書
い
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
扱
わ
れ
て
い
る
諸
問
題
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
一
七
二
二
年
頃
に
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
細
か
な
点
で
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
生
じ
て
も
い
る
。
モ
ル
の
生
き
て
い
た
頃
に
は
そ
の
よ
う
な
問
題
は
な
か
っ
た
と
か
、
制
度
が
そ
う
な
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ど
一166一
の
、
指
摘
が
で
き
る
。
し
か
し
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
執
筆
の
背
景
を
考
え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
時
代
的
矛
盾
は
そ
う
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
は
過
去
の
回
想
記
で
は
あ
る
が
現
在
の
話
で
も
あ
る
。
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
小
説
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
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十
八
世
紀
、
特
に
そ
の
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
は
ま
だ
創
成
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
既
成
の
「
小
説
」
の
概
念
、
枠
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
小
説
は
デ
フ
ォ
ー
が
こ
れ
ま
で
の
著
作
活
動
を
生
か
し
て
書
く
こ
と
が
可
能
な
オ
ー
プ
ン
な
世
界
で
あ
っ
た
。
　
彼
は
時
事
的
な
問
題
を
書
く
一
方
で
、
当
時
人
気
の
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
創
作
も
手
が
け
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
物
と
い
わ
れ
る
犯
罪
者
の
略
歴
も
書
い
た
。
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
は
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ノ
ヴ
ェ
ル
と
の
関
係
以
上
に
、
こ
の
延
長
上
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
は
っ
き
り
と
「
彼
女
自
身
の
備
忘
録
よ
り
」
（
坤
O
ヨ
げ
O
脱
O
≦
ロ
ζ
国
竃
○
　
窮
一
）
臼
≦
ω
）
と
書
い
て
、
犯
罪
者
の
実
録
を
装
っ
て
い
る
。
　
彼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
に
つ
け
た
「
序
」
は
、
彼
が
小
説
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
！
ズ
』
の
「
序
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
最
近
、
世
間
は
ノ
ヴ
ェ
ル
と
ロ
マ
ン
ス
に
夢
中
で
一
個
人
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
な
ど
本
物
と
は
受
け
入
れ
が
た
い
で
し
ょ
う
、
し
か
も
そ
の
当
人
の
名
前
や
他
の
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
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デ
フ
ォ
ー
は
こ
こ
で
自
分
の
小
説
を
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
ノ
ヴ
ェ
ル
」
は
、
「
ロ
マ
ン
ス
」
と
同
様
に
非
現
実
的
な
作
品
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
（
、
〉
　
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
「
ロ
マ
ン
ス
」
の
対
比
は
十
八
世
紀
の
小
説
家
が
た
え
ず
言
及
し
て
い
た
。
十
七
世
紀
末
の
ア
フ
ラ
・
べ
ー
ン
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、
ス
モ
レ
ッ
ト
、
ス
タ
ー
ン
ま
で
、
「
ロ
マ
ン
ス
」
で
は
な
く
「
ノ
ヴ
ェ
ル
」
で
な
く
、
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
書
い
た
と
主
張
し
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
「
序
」
自
体
に
デ
フ
ォ
ー
の
独
自
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
義
的
な
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
に
込
め
る
意
味
合
い
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
場
合
も
っ
と
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
　
当
時
の
使
い
方
と
し
て
、
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
は
歴
史
的
事
件
の
経
緯
（
ペ
ス
ト
の
流
行
『
疫
病
流
行
記
』
§
§
ミ
黛
導
恥
寒
恥
憲
ミ
）
（
一
七
二
二
）
）
を
書
い
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
　
［
個
人
の
生
涯
（
ま
甲
臣
ω
8
Q
）
や
あ
る
出
来
事
（
暴
風
『
嵐
』
（
§
恥
恥
藝
）
（一
ｵ
〇
三
）
な
ど
）
も
含
ま
れ
る
。
当
時
大
流
行
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
物
も
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
入
る
。
あ
る
過
去
に
起
こ
っ
た
事
実
を
描
い
た
も
の
は
当
然
入
る
が
、
そ
こ
に
多
少
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
も
許
容
さ
れ
て
い
た
。
（
、
）
　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
、
デ
フ
ォ
ー
が
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
呼
ん
だ
小
説
の
差
は
ど
の
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
の
主
人
公
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
を
除
き
す
べ
て
架
空
の
名
前
を
使
い
な
が
ら
、
実
在
人
物
ら
し
く
見
せ
か
け
て
い
る
。
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
自
体
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
小
説
で
は
「
私
」
が
生
涯
を
語
る
一
人
称
小
説
の
自
伝
の
回
想
形
式
を
取
る
。
過
去
の
出
来
事
に
現
在
の
意
識
も
入
れ
ば
、
精
神
的
な
内
省
も
入
り
込
む
。
特
に
心
理
面
の
描
写
が
多
く
な
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
事
実
と
虚
構
が
自
在
に
交
差
し
あ
う
。
デ
フ
ォ
ー
が
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
新
し
い
「
小
説
」
を
執
筆
し
た
動
機
の
一
つ
は
こ
の
辺
に
あ
る
。
　
現
実
批
判
も
あ
れ
ば
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
気
ま
ま
な
行
動
が
許
さ
れ
る
。
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
の
前
半
や
『
ロ
ク
サ
一108　一
ナ
』
萄
嚢
§
亀
）
（
↓
七
二
四
）
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
恋
愛
を
し
男
性
遍
歴
を
す
る
。
つ
ま
り
ロ
マ
ン
ス
の
要
素
も
あ
る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
「
序
」
の
引
用
の
主
張
と
は
裏
腹
に
、
意
外
に
も
デ
フ
ォ
ー
小
説
が
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
か
ら
の
発
展
ば
か
り
で
な
く
、
「
ロ
マ
ン
ス
」
か
ら
の
系
譜
も
否
定
し
が
た
い
こ
と
を
示
す
。
（
、
）
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
の
様
々
な
枠
を
打
ち
破
っ
て
い
く
姿
は
単
な
る
現
実
性
を
越
え
て
い
る
。
現
実
は
精
神
的
試
練
の
場
と
し
て
読
め
る
し
、
実
際
デ
フ
ォ
ー
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
彼
の
作
品
が
寓
意
性
を
持
つ
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
第
一
作
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
（
一
七
一
九
）
か
ら
五
年
余
り
の
間
に
集
中
的
に
書
か
れ
た
小
説
群
は
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
に
対
す
る
一
貫
し
た
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
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精
神
的
決
済
と
し
て
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
を
読
ん
で
読
者
が
ま
ず
感
じ
る
の
は
そ
の
圧
倒
的
な
物
質
、
事
物
中
心
の
描
写
で
あ
る
が
、
一
方
で
絶
え
ず
言
及
さ
れ
る
罪
の
意
識
、
倫
理
的
チ
ェ
ッ
ク
、
そ
し
て
信
仰
の
問
題
は
無
視
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
デ
フ
ォ
ー
は
倫
理
的
な
問
題
を
小
説
で
扱
う
こ
と
を
望
ん
だ
。
　
モ
ル
．
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
は
十
数
年
に
及
ぶ
犯
罪
歴
の
末
に
つ
い
に
捕
ま
っ
て
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
で
牧
師
の
説
得
で
悔
い
改
め
る
。
そ
の
場
面
で
は
、
…
私
は
過
去
の
こ
と
［
犯
罪
］
で
恥
ず
か
し
く
な
り
涙
を
な
が
し
た
が
、
同
時
に
本
当
に
改
心
し
て
こ
れ
か
ら
悔
悟
者
の
満
足
感
が
得
ら
れ
る
、
つ
ま
り
神
に
許
さ
れ
る
と
思
う
と
不
思
議
に
も
ひ
そ
か
な
喜
び
も
感
じ
た
。
こ
れ
ら
の
思
い
が
駆
け
め
ぐ
り
、
一169一
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私
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
か
ら
、
今
な
ら
処
刑
場
へ
解
放
さ
れ
た
気
持
ち
で
行
け
る
と
思
っ
た
。
（
二
八
九
）
　
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
物
で
も
見
か
け
ら
れ
る
悔
俊
の
一
節
は
、
そ
れ
自
体
に
違
和
感
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
で
は
後
で
書
く
よ
う
に
、
モ
ル
の
悪
行
ぶ
り
を
ず
っ
と
読
ん
で
き
た
読
者
は
、
こ
の
よ
う
な
挿
入
的
な
悔
悟
の
一
節
に
多
少
抵
抗
を
感
じ
る
。
デ
フ
ォ
ー
自
身
も
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
読
者
の
期
待
に
反
す
る
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
［
神
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
］
は
そ
れ
自
体
一
貫
性
の
な
い
、
こ
の
本
の
本
題
か
ら
は
ず
れ
た
こ
と
考
え
ら
れ
る
む
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
特
に
私
の
話
の
犯
罪
行
為
の
部
分
の
話
を
喜
び
、
楽
し
む
読
者
の
多
く
は
こ
の
部
分
を
喜
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
実
は
こ
れ
こ
そ
私
の
人
生
の
最
良
の
こ
と
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
益
な
こ
と
で
あ
り
、
他
の
人
に
と
っ
て
も
一
番
教
訓
に
な
る
こ
と
な
の
だ
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
一
）
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ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
自
分
の
行
為
を
神
の
教
え
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
い
う
の
は
自
然
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
自
己
の
伝
記
を
書
く
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
場
合
、
そ
の
傾
向
が
よ
り
一
層
強
く
な
る
。
現
代
の
読
者
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
中
で
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
自
分
の
行
為
の
善
悪
を
家
計
簿
の
貸
借
表
の
よ
う
に
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
を
読
ん
で
驚
く
。
こ
れ
は
い
か
に
も
デ
フ
ォ
ー
的
な
（
経
済
的
な
観
念
で
決
め
る
と
い
う
）
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
善
悪
判
定
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
自
己
検
証
の
た
め
に
日
記
を
書
い
た
り
、
回
想
録
を
書
い
た
。
　
デ
フ
ォ
ー
は
プ
レ
ス
ビ
テ
ア
リ
ア
ン
の
父
を
持
ち
、
彼
自
身
一
時
そ
の
牧
師
に
な
る
か
ど
う
か
迷
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
＝
ハ
八
五
年
の
モ
ン
マ
ス
の
反
乱
に
加
わ
っ
て
あ
や
う
く
命
を
失
い
そ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
こ
れ
か
ら
即
位
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ニ
世
が
カ
ソ
リ
ッ
ク
支
持
を
鮮
明
に
し
、
デ
フ
ォ
ー
は
そ
れ
に
危
機
感
を
持
っ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
は
つ
ね
つ
ね
経
済
活
動
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
場
合
も
常
に
信
仰
、
良
心
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
で
悩
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
信
仰
心
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
i
』
に
顕
著
で
あ
る
。
　
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
を
見
る
と
、
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
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ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
生
ま
れ
、
少
女
時
代
を
除
い
て
三
十
年
間
も
の
波
乱
に
満
ち
た
人
生
で
十
二
年
間
は
娼
婦
と
し
て
、
五
度
妻
（
そ
の
内
一
度
は
実
の
兄
と
）
と
な
り
、
十
二
年
間
窃
盗
を
し
、
八
年
間
重
罪
犯
と
し
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
送
り
と
な
り
、
最
後
は
お
金
持
ち
に
な
り
、
ま
っ
と
う
な
暮
ら
し
を
し
て
、
悔
俊
し
て
死
ん
だ
。
　
当
時
の
読
者
の
多
く
は
こ
の
多
少
き
わ
物
的
な
題
名
に
引
か
れ
て
読
ん
だ
が
、
最
後
の
行
に
書
か
れ
た
「
悔
俊
（
者
）
」
（
勺
。
葺
o
ロ
肖
）
と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
本
文
中
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
小
説
は
「
悔
い
改
め
た
」
モ
ル
が
語
る
回
想
記
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
悔
い
改
め
た
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
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視
点
の
混
同
と
ア
イ
ロ
一
一
ー
の
問
題
　
　
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
回
想
す
る
モ
ル
が
若
い
頃
の
所
業
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
書
く
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
モ
ル
は
犯
罪
を
犯
す
過
去
の
自
分
の
姿
と
の
距
離
を
測
り
か
ね
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
逆
に
そ
の
時
の
状
況
に
飲
み
込
ま
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
や
義
務
を
無
視
し
て
行
動
す
る
モ
ル
は
魅
力
的
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
現
在
の
視
点
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
取
っ
て
付
け
た
よ
う
に
反
省
を
繰
り
返
せ
ば
、
平
板
な
回
想
記
に
な
る
。
こ
の
難
問
が
つ
ね
に
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
に
つ
き
ま
と
う
。
さ
ら
に
作
者
デ
フ
ォ
ー
と
の
関
係
も
関
わ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
多
少
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
作
品
の
「
序
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
校
閲
者
（
つ
ま
り
作
者
デ
フ
ォ
ー
）
は
、
モ
ル
が
書
い
た
原
文
が
「
悔
い
改
め
、
慎
ま
し
く
な
っ
た
女
性
が
書
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
今
な
お
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
収
監
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
の
言
葉
遣
い
だ
っ
た
の
で
」
（
一
）
校
閲
者
は
「
も
っ
と
適
切
な
文
体
に
直
し
た
」
と
、
い
か
に
も
修
正
し
、
削
除
し
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
モ
ル
が
後
に
は
「
最
初
そ
う
だ
っ
た
ほ
ど
立
派
な
悔
俊
者
で
は
な
か
っ
た
」
（
五
）
と
も
書
く
。
モ
ル
の
悔
俊
が
本
物
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
い
る
。
（
5
）
　
文
字
通
り
受
け
取
れ
ば
、
「
序
」
の
校
閲
者
は
回
想
者
モ
ル
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
見
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
校
閲
し
た
と
さ
れ
る
本
文
は
全
体
と
し
て
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
デ
フ
ォ
ー
の
視
点
が
は
っ
き
り
見
え
て
こ
な
い
。
読
者
は
モ
ル
．
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
の
視
点
（
し
か
も
か
な
り
が
過
去
の
モ
ル
の
視
点
）
に
縛
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
イ
ア
ン
・
ウ
ォ
ッ
ト
の
指
摘
以
来
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
あ
り
な
し
の
問
題
に
な
る
。
（
、
）
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『
非
国
教
徒
撲
滅
捷
径
』
（
§
恥
紹
§
鴇
蚕
§
ミ
§
b
営
§
譜
δ
）
（
一
七
〇
二
）
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
フ
ォ
ー
は
一
つ
の
作
品
を
書
く
時
に
、
あ
る
人
物
に
な
り
き
っ
て
書
く
。
つ
ま
り
、
他
人
を
演
じ
る
（
一
旨
P
O
①
「
ω
O
口
帥
一
①
）
。
し
か
し
『
非
国
教
徒
撲
滅
捷
径
』
が
当
時
の
人
に
誤
解
を
与
え
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
そ
の
人
物
に
な
り
き
る
と
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
伝
わ
ら
な
く
な
る
。
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
も
そ
の
例
と
し
て
読
め
る
。
（
，
）
そ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、
未
だ
に
多
く
の
作
品
を
デ
フ
ォ
ー
の
作
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
（
、
）
つ
ま
り
、
デ
フ
ォ
ー
は
作
品
に
よ
っ
て
自
在
に
書
き
方
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
他
人
の
筆
と
さ
れ
る
も
の
が
デ
フ
ォ
ー
作
品
で
あ
る
こ
と
も
大
い
に
あ
る
。
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モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
の
逆
境
か
ら
の
脱
出
方
法
　
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
は
孤
独
な
女
性
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
社
会
と
い
う
閉
塞
的
な
中
で
さ
ら
に
監
獄
か
ら
話
は
始
ま
る
。
こ
の
作
品
に
は
監
獄
の
イ
メ
ー
ジ
が
横
溢
し
て
い
る
。
（
。
）
彼
女
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
生
ま
れ
、
犯
罪
者
の
母
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
送
り
と
な
り
、
モ
ル
は
親
戚
の
許
に
引
き
取
ら
れ
た
が
、
物
心
つ
い
た
と
き
に
は
ジ
プ
シ
ー
の
一
団
に
連
れ
ら
れ
て
移
動
し
て
い
た
。
父
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
　
デ
フ
ォ
ー
は
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
た
孤
独
な
人
間
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
デ
フ
ォ
ー
は
強
烈
な
個
性
を
持
っ
た
犯
罪
者
を
主
人
公
に
選
ぶ
。
つ
ま
り
一
方
で
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
主
人
公
は
犯
罪
者
の
群
れ
の
】
員
で
あ
る
。
「
モ
ル
」
と
い
う
名
前
が
女
ス
リ
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
そ
れ
を
示
す
。
と
同
時
に
、
彼
ら
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
。
　
デ
フ
ォ
ー
の
社
会
的
事
象
へ
の
関
心
の
強
さ
を
示
す
よ
う
に
、
第
一
ペ
ー
ジ
か
ら
孤
児
院
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
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よ
う
な
社
会
問
題
の
取
り
上
げ
方
は
従
来
の
ニ
ュ
…
ゲ
イ
ト
物
に
は
な
い
要
素
で
あ
る
。
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
の
モ
デ
ル
に
な
る
よ
う
な
犯
罪
者
は
当
時
た
く
さ
ん
い
た
。
デ
フ
ォ
ー
が
関
係
す
る
雑
誌
『
デ
イ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
§
魯
冒
ミ
§
S
に
は
モ
ル
キ
ン
グ
と
い
う
当
時
話
題
に
な
っ
て
い
た
女
盗
賊
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
。
（
0
1
）
デ
フ
ォ
ー
自
身
も
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
五
ヶ
月
入
獄
し
て
い
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
は
持
っ
て
い
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
資
料
は
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
あ
っ
た
。
　
モ
ル
の
よ
う
な
身
よ
り
の
な
い
女
性
は
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
重
、
三
重
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
っ
て
い
る
。
モ
ル
の
生
涯
は
生
ま
れ
落
ち
た
状
況
で
す
で
に
予
見
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
い
わ
い
に
も
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
で
立
派
な
家
庭
に
預
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
逆
に
災
い
と
な
る
。
お
金
持
ち
の
子
女
の
服
装
を
見
、
そ
の
教
育
を
脇
で
聞
い
て
い
る
内
に
彼
女
の
生
来
の
上
昇
意
識
が
活
発
に
な
る
。
「
こ
の
世
で
美
し
い
服
ほ
ど
好
き
な
も
の
は
な
い
」
（
一
＝
二
）
と
い
う
女
に
な
る
。
ふ
つ
う
彼
女
の
よ
う
な
環
境
の
女
性
が
辿
る
人
生
コ
ー
ス
は
召
使
い
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
モ
ル
は
そ
の
よ
う
な
卑
し
い
労
働
は
し
た
く
な
い
。
　
モ
ル
の
姿
勢
は
当
時
の
一
般
的
な
考
え
方
（
召
使
い
は
召
使
い
と
し
て
身
分
相
応
で
安
住
す
べ
し
と
い
う
）
と
は
反
す
る
。
ロ
ク
サ
ナ
は
も
っ
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
も
あ
り
、
「
女
に
生
ま
れ
た
の
は
私
の
不
幸
だ
が
…
自
由
は
男
性
の
所
有
の
よ
う
だ
か
ら
、
私
は
男
の
よ
う
な
女
（
ヨ
曽
ロ
ー
≦
O
目
讐
口
）
に
な
る
」
（
n
）
と
主
張
し
た
。
　
モ
ル
は
小
さ
い
時
に
、
「
淑
女
」
（
O
①
邑
①
≦
o
∋
き
）
に
な
り
た
い
と
言
っ
て
、
皆
か
ら
笑
わ
れ
る
。
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
お
針
子
（
実
は
い
か
が
わ
し
い
女
性
）
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
言
っ
て
ま
た
皆
か
ら
笑
わ
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
本
来
「
血
筋
の
い
い
婦
人
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
重
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
デ
フ
ォ
ー
ほ
ど
ジ
ェ
ン
テ
イ
リ
テ
ィ
に
囚
わ
れ
た
人
も
い
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
彼
自
身
は
生
涯
「
紳
士
」
に
な
ろ
う
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と
考
え
て
い
た
。
名
前
を
「
デ
・
フ
ォ
i
」
と
し
た
の
も
そ
の
現
れ
で
あ
る
し
、
「
完
全
な
イ
ギ
リ
ス
紳
士
」
（
§
Q
9
§
習
爵
蜜
－
讐
罫
O
§
§
§
§
）
（
↓
七
二
九
）
と
い
う
論
文
で
は
、
血
筋
よ
り
、
育
ち
や
教
育
の
あ
る
紳
士
（
冨
①
α
σ
q
o
昌
二
〇
ヨ
曽
）
を
誉
め
て
持
論
を
展
開
し
た
。
（
撃
　
　
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
の
前
半
は
結
婚
を
め
ぐ
る
モ
ル
の
生
き
方
を
描
く
。
卑
し
い
生
ま
れ
の
モ
ル
が
奉
公
に
も
出
な
い
で
生
き
る
た
め
に
取
り
う
る
手
段
は
、
性
を
活
用
す
る
こ
と
し
か
な
い
。
自
分
の
肉
体
を
商
品
価
値
と
し
て
活
用
す
る
し
か
な
い
。
大
柄
で
美
人
の
モ
ル
は
十
八
歳
の
時
に
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
の
家
で
上
の
息
子
に
誘
惑
さ
れ
、
最
初
に
関
係
を
持
つ
。
モ
ル
は
彼
を
本
当
に
愛
し
て
い
た
と
主
張
す
る
が
、
二
人
の
愛
情
は
お
金
が
仲
立
ち
し
て
い
る
。
愛
情
と
金
銭
の
連
結
は
モ
ル
の
精
神
性
の
あ
り
か
を
示
唆
す
る
。
彼
は
接
近
す
る
当
初
か
ら
お
金
を
モ
ル
に
渡
す
。
そ
の
結
果
、
肉
体
関
係
に
な
る
。
…
も
し
彼
の
考
え
が
分
か
っ
て
い
て
、
な
か
な
か
容
易
に
は
私
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
私
が
知
っ
て
い
た
ら
、
私
は
自
分
の
条
件
を
示
し
て
、
す
ぐ
結
婚
と
い
う
条
件
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
結
婚
ま
で
の
扶
養
く
ら
い
の
条
件
は
出
せ
た
だ
ろ
う
し
、
ほ
し
い
も
の
も
手
に
入
れ
ら
れ
た
だ
ろ
う
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
1
二
六
）
　
ノ
ヴ
ァ
ッ
ク
の
指
摘
の
よ
う
に
、
（
B
）
処
女
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
道
徳
的
損
失
と
し
て
よ
り
、
経
済
的
配
慮
が
な
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
。
「
条
件
」
（
＄
葺
巳
豊
8
）
、
「
条
件
で
」
（
8
嘗
巳
障
o
畠
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
契
約
を
連
想
さ
せ
る
。
自
分
の
肉
体
的
価
値
が
下
が
っ
た
と
考
え
る
。
「
選
択
の
自
由
を
発
揮
す
る
勇
気
が
な
い
た
め
に
、
女
性
は
簡
単
に
手
に
入
る
（
9
①
巷
）
と
見
ら
れ
て
い
る
」
（
八
二
）
と
も
モ
ル
は
警
告
し
て
い
る
。
結
婚
は
奴
隷
に
な
る
こ
と
と
し
て
結
婚
を
嫌
う
ロ
ク
サ
ナ
と
違
っ
て
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モ
ル
は
結
婚
に
よ
っ
て
生
活
の
安
を
得
よ
う
と
す
る
か
ら
、
い
い
条
件
で
あ
れ
ば
結
婚
す
る
。
モ
ル
の
最
初
の
男
は
結
婚
す
る
意
志
が
な
く
、
モ
ル
の
言
い
分
で
は
だ
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
モ
ル
自
身
の
上
昇
志
向
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。
「
こ
う
な
っ
た
の
も
私
の
虚
栄
心
か
ら
」
（
一
九
）
と
、
現
在
の
モ
ル
は
自
分
に
も
責
任
が
あ
る
こ
と
を
一
応
認
め
て
い
る
。
　
最
初
の
結
婚
は
こ
の
男
の
弟
ロ
ビ
ン
と
で
あ
る
。
兄
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
恰
好
で
結
婚
す
る
。
　
一
方
で
兄
を
愛
し
つ
つ
、
愛
し
て
も
い
な
い
ロ
ビ
ン
と
結
婚
す
る
こ
と
で
、
モ
ル
は
最
初
の
結
婚
か
ら
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
回
想
す
る
モ
ル
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
…
私
は
毎
日
自
分
の
願
望
の
中
で
彼
だ
っ
た
。
［
兄
］
と
姦
通
と
近
親
相
姦
を
犯
し
て
い
た
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
実
質
的
な
犯
罪
行
為
　
　
　
　
　
（
五
九
）
　
デ
フ
ォ
ー
小
説
で
は
よ
く
あ
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
一
節
で
あ
る
が
、
彼
の
小
説
に
対
す
る
道
徳
的
要
素
を
よ
く
表
す
。
結
局
兄
へ
の
愛
情
と
物
質
的
な
安
定
（
五
〇
〇
ポ
ン
ド
の
手
切
れ
金
ま
で
も
ら
っ
て
）
を
交
換
し
て
い
る
。
ロ
ビ
ン
と
は
五
年
間
の
結
婚
生
活
だ
が
、
わ
ず
か
数
行
で
そ
の
こ
と
は
片
づ
け
ら
れ
る
。
彼
が
死
ん
だ
時
に
手
元
に
あ
る
お
金
は
千
二
百
ポ
ン
ド
だ
っ
た
。
こ
れ
は
「
ま
あ
ま
あ
の
金
額
で
」
（
五
九
）
何
人
か
の
商
人
に
言
い
寄
ら
れ
る
。
モ
ル
は
最
初
の
手
痛
い
恋
愛
、
結
婚
体
験
か
ら
、
自
身
が
被
害
者
に
な
ら
な
い
よ
う
に
策
を
め
ぐ
ら
し
、
狡
猜
に
な
っ
て
い
く
。
　
次
に
結
婚
し
た
の
が
、
「
紳
士
気
取
り
の
商
人
」
（
O
o
巳
o
目
磐
肖
冨
α
①
ω
ヨ
磐
）
（
六
〇
）
と
い
う
モ
ル
の
理
想
と
す
る
呉
服
屋
。
こ
の
場
合
も
「
自
分
で
仕
掛
け
た
罠
に
は
ま
っ
た
」
（
六
〇
）
。
積
極
的
な
の
は
モ
ル
の
方
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
モ
ル
は
使
用
人
を
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使
っ
て
自
分
は
働
か
な
く
て
も
い
い
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
な
男
を
求
め
る
。
こ
の
あ
た
り
は
デ
フ
ォ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
読
め
る
。
「
完
全
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
」
（
§
恥
○
§
智
甘
鍵
慧
尋
゜
・
§
§
）
（
一
七
二
五
）
で
は
、
商
人
が
虚
栄
や
放
蕩
で
派
手
な
生
活
を
す
る
こ
と
は
破
産
す
る
元
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
一
六
九
二
年
の
破
産
直
前
の
デ
フ
ォ
ー
自
身
の
贅
沢
な
生
活
も
関
係
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
（
M
）
と
な
る
と
自
身
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
モ
ル
の
相
手
は
派
手
な
遊
び
人
で
、
二
人
で
六
頭
立
て
の
馬
車
に
乗
り
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
観
光
に
出
た
り
す
る
。
あ
げ
く
は
破
産
し
て
負
債
者
監
獄
と
い
う
お
定
ま
り
の
コ
ー
ス
を
辿
る
。
こ
こ
で
は
デ
フ
ォ
ー
自
身
も
体
験
し
た
負
債
者
、
そ
の
監
獄
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
　
し
か
し
回
想
す
る
モ
ル
が
こ
の
男
と
遊
び
回
る
過
去
の
自
分
と
距
離
を
置
い
て
い
る
と
は
読
み
に
く
い
。
回
想
者
モ
ル
の
コ
メ
ン
ト
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
　
虚
栄
は
め
か
し
屋
の
極
致
で
あ
る
。
重
要
で
は
な
い
の
で
簡
単
に
書
く
と
、
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
私
を
呼
ん
だ
。
夫
は
出
費
な
ど
頓
着
し
な
い
と
い
う
長
所
が
あ
っ
た
。
彼
の
そ
の
後
の
生
涯
は
あ
ま
り
二
年
半
後
に
破
産
し
て
、
保
釈
し
て
も
ら
え
な
い
ほ
ど
の
要
件
で
負
債
者
監
獄
に
入
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
二
）
引
用
の
最
初
の
と
こ
ろ
は
男
へ
の
皮
肉
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
遊
ん
だ
自
分
自
身
に
対
す
る
反
省
の
言
は
な
い
。
　
結
局
、
彼
は
逃
亡
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
。
モ
ル
の
手
元
に
残
っ
た
お
金
は
五
百
ポ
ン
ド
だ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
女
の
貯
蓄
が
ロ
ビ
ン
が
死
ん
だ
時
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
モ
ル
は
貯
蓄
を
口
に
し
な
が
ら
必
ず
し
も
度
重
な
る
結
婚
は
そ
れ
を
現
実
に
し
て
い
な
い
。
と
に
か
く
五
回
の
結
婚
に
よ
る
収
支
は
必
ず
示
さ
れ
る
。
モ
ル
は
で
き
る
だ
け
高
く
自
分
を
売
る
こ
と
を
心
が
け
る
。
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そ
の
た
め
に
結
婚
す
る
と
き
に
自
分
の
全
財
産
を
相
手
の
男
性
に
決
し
て
明
ら
か
に
し
な
い
。
多
少
の
虚
偽
は
経
済
活
動
に
は
つ
き
も
の
だ
。
デ
フ
ォ
ー
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
し
て
こ
の
点
に
頭
を
悩
ま
し
て
い
る
。
経
済
は
重
要
だ
が
、
そ
の
行
為
に
は
倫
理
的
に
問
題
も
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
（
5
1
）
　
女
性
が
結
婚
で
き
る
か
ど
う
か
は
多
額
の
持
参
金
（
α
o
遷
）
の
あ
る
な
し
で
決
ま
る
時
代
で
あ
る
。
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
に
頻
繁
に
出
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
「
女
は
一
人
で
相
談
相
手
も
い
な
い
と
、
公
道
に
落
ち
た
財
布
か
宝
石
と
同
じ
で
、
つ
ぎ
に
来
た
通
行
人
に
拾
わ
れ
る
」
（
一
二
入
）
餌
食
的
存
在
な
の
だ
。
「
こ
の
未
亡
人
は
資
産
が
な
い
と
思
わ
れ
た
ら
終
わ
り
」
（
七
六
）
で
あ
る
。
身
よ
り
の
な
い
モ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
結
婚
に
こ
ぎ
つ
け
、
安
定
し
た
状
態
を
得
よ
う
と
す
る
。
持
参
金
が
あ
る
と
見
せ
か
け
て
資
産
家
と
結
婚
す
る
。
実
は
そ
の
男
も
ペ
テ
ン
師
で
一
文
無
し
で
あ
っ
た
と
い
う
笑
い
話
の
挿
話
も
あ
る
。
こ
れ
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
男
と
の
結
婚
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
悲
惨
な
の
は
兄
と
の
結
婚
と
い
う
近
親
相
姦
の
問
題
だ
。
子
供
ま
で
産
ま
れ
た
後
に
気
が
つ
く
の
だ
が
、
デ
フ
ォ
ー
は
こ
の
作
品
で
は
重
婚
や
、
出
奔
し
て
行
く
方
知
れ
ず
の
夫
、
つ
ま
り
離
婚
不
能
の
状
態
で
の
男
女
関
係
と
か
、
狂
気
の
女
を
妻
に
持
つ
男
と
の
関
係
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
関
係
の
問
題
に
モ
ル
を
遭
遇
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
度
に
子
供
を
生
み
な
が
ら
、
顧
み
る
こ
と
が
な
い
。
デ
フ
ォ
ー
が
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
心
を
示
し
て
、
そ
の
旺
盛
な
欲
望
を
こ
の
モ
ル
に
描
き
込
ん
だ
と
い
う
読
み
方
も
あ
る
が
（
題
、
彼
女
の
度
重
な
る
結
婚
、
及
び
男
性
関
係
さ
ら
に
は
子
供
と
の
関
係
は
た
え
ず
現
行
法
や
道
徳
理
念
な
ど
に
抵
触
す
る
か
、
そ
れ
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
デ
フ
ォ
ー
が
小
説
に
託
し
た
要
因
を
確
認
で
き
る
。
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犯
罪
者
モ
ル
の
救
済
法
　
四
十
八
歳
に
な
っ
た
モ
ル
は
ま
じ
め
な
銀
行
員
の
夫
を
亡
く
し
、
お
金
も
な
く
な
り
、
容
色
も
落
ち
て
肉
体
を
利
用
で
き
な
く
な
っ
て
か
ら
、
窃
盗
を
始
め
る
。
初
犯
の
時
の
ロ
ン
ド
ン
の
通
り
を
必
死
に
逃
走
す
る
姿
、
そ
の
時
の
心
理
状
態
の
描
写
は
迫
真
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
宿
泊
場
所
に
も
ど
っ
て
最
初
に
し
た
こ
と
は
、
盗
ん
だ
物
を
調
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
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包
み
物
が
何
の
た
め
の
も
の
か
、
ど
う
い
う
こ
と
で
そ
こ
に
置
か
れ
た
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
開
け
て
み
る
と
、
中
に
子
供
ベ
ッ
ド
用
の
布
地
、
大
変
も
の
が
よ
く
て
ほ
と
ん
ど
新
品
で
、
極
上
の
レ
ー
ス
の
も
の
、
　
一
パ
イ
ン
ト
用
の
銀
の
ス
ー
プ
皿
、
銀
の
小
さ
な
マ
グ
、
そ
れ
に
六
本
の
ス
プ
ー
ン
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
布
地
、
立
派
な
ス
モ
ッ
ク
、
絹
の
ハ
ン
カ
チ
三
枚
、
マ
グ
の
中
に
十
八
シ
リ
ン
グ
と
六
ペ
ン
ス
分
の
手
形
一
枚
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
）
　
お
よ
そ
二
十
年
近
く
前
の
盗
品
の
中
身
を
、
こ
れ
ほ
ど
克
明
に
記
憶
し
て
い
る
七
十
近
い
老
女
モ
ル
の
記
憶
力
は
た
い
し
た
も
の
だ
。
こ
の
部
分
も
犯
罪
に
よ
る
経
済
学
（
収
益
の
確
認
）
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
す
ぐ
に
良
心
の
呵
責
に
悩
む
が
、
二
回
目
の
犯
行
後
の
告
白
の
よ
う
に
、
「
略
奪
品
の
こ
と
を
考
え
る
と
最
初
考
え
た
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
て
吹
き
飛
ん
で
い
っ
た
」
（
一
九
四
）
。
「
殺
人
と
裏
切
り
以
外
の
す
べ
て
の
犯
罪
を
犯
し
た
」
（
二
七
九
）
と
い
う
モ
ル
は
、
犯
行
に
あ
ら
ゆ
る
知
恵
を
絞
っ
て
い
る
。
偽
名
は
も
ち
ろ
ん
、
時
に
変
装
し
て
男
装
し
た
り
、
乞
食
に
な
る
。
何
人
か
で
組
ん
で
犯
行
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
単
独
犯
で
あ
る
。
孤
独
な
犯
罪
者
で
あ
る
。
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…
私
は
一
人
の
時
は
ほ
と
ん
ど
危
険
な
目
に
あ
わ
な
か
っ
た
、
あ
っ
た
と
し
て
も
他
の
人
た
ち
の
の
ろ
ま
な
や
り
方
に
巻
き
込
ま
れ
た
時
よ
り
ず
っ
と
上
手
に
逃
れ
た
、
他
の
人
た
ち
は
私
よ
り
先
が
読
め
な
く
て
、
沈
着
で
も
な
か
っ
た
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
〇
）
　
ず
い
ぶ
ん
頭
の
よ
さ
そ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
が
、
火
事
場
泥
棒
を
し
よ
う
と
し
て
上
か
ら
落
ち
て
き
た
布
団
に
当
た
っ
て
気
を
失
っ
た
と
か
、
馬
丁
か
ら
預
か
っ
た
馬
を
盗
ん
で
処
分
に
困
っ
た
と
か
、
自
身
も
と
ん
ま
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
　
モ
ル
は
自
分
の
犯
罪
行
為
を
「
私
の
置
か
れ
た
状
況
の
恐
る
べ
き
必
要
性
（
Z
o
o
o
ω
ω
ξ
）
」
（
一
九
三
）
の
故
と
説
明
す
る
。
モ
ル
は
「
必
要
」
に
迫
ら
れ
て
次
々
犯
罪
を
重
ね
る
。
「
必
要
」
は
デ
フ
ォ
ー
小
説
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
貧
困
」
が
そ
の
第
一
原
因
と
さ
れ
る
。
「
盗
み
な
ど
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
、
貧
困
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」
（
一
九
一
）
と
い
う
叫
び
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
自
分
の
中
に
あ
る
盗
み
の
衝
動
を
「
悪
魔
」
（
島
①
】
）
①
邑
）
と
擬
人
化
し
て
呼
び
、
そ
の
「
誘
惑
」
に
し
ば
し
ば
負
け
て
い
る
と
い
う
。
　
こ
れ
は
ノ
ヴ
ァ
ッ
ク
の
指
摘
（
9
の
よ
う
に
自
然
法
的
弁
護
で
あ
る
。
ま
た
決
疑
論
的
な
弁
護
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
飢
餓
の
状
態
に
な
れ
ば
、
人
に
危
害
を
加
え
な
い
限
り
生
命
保
持
の
た
め
に
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
自
然
法
の
考
え
が
背
後
に
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
ッ
ク
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
「
モ
ル
は
神
の
法
で
自
分
を
裁
き
、
自
然
法
で
自
分
を
許
し
て
い
る
」
（
B
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
モ
ル
が
犯
し
た
犯
罪
で
一
番
後
悔
し
、
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
火
事
で
焼
け
出
さ
れ
た
母
子
に
包
み
を
預
け
ら
れ
た
時
、
こ
れ
を
持
ち
逃
げ
し
た
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
法
的
に
も
弁
明
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
「
私
が
関
わ
っ
た
最
悪
の
盗
品
（
葺
①
ミ
霞
曾
℃
匿
①
）
」
「
非
人
道
的
行
為
（
弓
①
一
弓
鐸
ヨ
磐
ξ
o
P
三
ω
＞
o
け
δ
ロ
）
」
（
二
〇
七
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一180一
　
し
か
し
、
な
る
。
モ
ル
は
窃
盗
を
重
ね
、
か
な
り
の
蓄
財
が
で
き
、
も
は
や
「
貧
困
」
、
「
必
要
」
云
々
の
弁
明
が
許
さ
れ
な
い
状
態
に
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思
い
出
す
と
、
あ
る
日
い
つ
も
よ
り
少
し
ば
か
り
ま
じ
め
な
気
分
に
な
っ
て
、
手
許
に
は
分
け
前
と
し
て
二
百
ポ
ン
ド
近
く
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
な
り
の
た
く
わ
え
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
や
さ
し
い
精
霊
、
そ
ん
な
も
の
が
い
る
と
し
て
、
の
お
導
き
か
、
最
初
は
貧
困
に
つ
き
動
か
さ
れ
、
困
窮
が
こ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
算
段
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
は
そ
の
よ
う
な
困
窮
も
取
り
除
か
れ
た
の
だ
か
ら
…
い
い
状
態
の
今
き
っ
ぱ
り
止
め
て
い
い
で
は
な
い
か
…
と
い
う
思
い
が
く
っ
き
り
と
頭
に
浮
か
び
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
三
）
　
「
少
し
ま
じ
め
な
気
分
に
な
っ
て
」
と
い
う
の
は
回
想
す
る
モ
ル
の
皮
肉
な
コ
メ
ン
ト
だ
が
、
信
仰
心
の
も
と
も
と
あ
ま
り
な
い
モ
ル
は
本
気
で
悔
い
改
め
る
こ
と
は
な
い
。
犯
罪
も
そ
う
だ
が
、
デ
フ
ォ
ー
は
商
売
を
ど
こ
で
止
め
て
引
退
す
る
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
（
珍
商
行
為
も
危
険
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
結
局
モ
ル
は
犯
罪
を
続
け
る
の
だ
が
、
彼
女
の
言
葉
で
は
「
貧
欲
」
（
零
甲
臨
8
）
と
い
う
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
そ
の
場
で
盲
目
的
に
刹
那
的
な
犯
罪
行
為
を
繰
り
返
す
。
：
・
私
の
仲
間
の
さ
ら
に
何
人
か
は
こ
の
仕
事
を
始
め
て
半
年
ば
か
り
で
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
［
捕
ま
ら
な
い
で
］
五
年
に
も
な
る
、
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
の
連
中
は
私
自
身
を
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
噂
で
よ
く
知
っ
て
い
て
い
つ
捕
ま
る
か
と
待
っ
て
い
る
が
、
私
は
捕
ま
ら
な
い
、
大
変
き
わ
ど
い
時
も
あ
っ
た
け
れ
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
）
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と
自
慢
げ
に
語
る
。
つ
い
に
「
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
」
と
い
う
名
前
ま
で
犯
罪
者
仲
間
か
ら
つ
け
ら
れ
る
。
「
私
は
当
時
一
番
の
腕
前
（
暮
o
唱
留
8
曾
〉
三
ω
け
）
で
し
た
」
（
二
一
四
）
と
も
書
く
。
　
つ
い
に
は
捕
ま
っ
て
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
に
入
る
が
、
そ
の
前
後
の
モ
ル
の
精
神
状
況
は
さ
ら
に
「
私
は
堕
落
し
て
石
の
よ
う
に
冷
酷
な
女
に
な
っ
た
」
（
二
七
八
）
と
か
、
「
私
は
今
や
後
悔
の
念
も
悔
俊
の
念
も
持
た
な
か
っ
た
」
（
二
七
九
）
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
の
他
の
囚
人
と
同
化
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。
集
団
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
る
。
「
私
は
単
な
る
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
の
囚
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
四
ヨ
9
0
Z
Φ
毛
鵯
け
①
－
切
巨
）
」
（
二
七
九
）
と
い
う
自
覚
は
モ
ル
に
と
っ
て
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
心
理
的
変
化
の
描
写
は
見
事
な
も
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
な
「
ま
っ
た
く
邪
悪
な
、
ま
っ
た
く
さ
げ
す
む
べ
き
人
間
」
（
二
六
八
）
が
、
同
じ
よ
う
な
運
命
で
捕
ま
っ
た
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
矢
の
姿
を
見
、
さ
ら
に
あ
る
牧
師
の
説
得
で
一
転
し
て
再
生
し
、
悔
俊
す
る
。
「
私
は
完
全
に
心
が
変
わ
り
、
別
人
に
な
っ
た
」
（
二
八
一
）
と
い
う
。
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
物
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
俄
悔
録
に
従
っ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
　
さ
ら
に
モ
ル
は
夫
と
一
緒
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
移
送
さ
れ
、
そ
こ
で
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を
す
る
が
、
そ
の
元
手
に
な
る
の
は
そ
れ
ま
で
犯
罪
で
貯
め
た
お
金
や
金
時
計
な
ど
で
あ
る
。
再
生
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
金
品
を
使
う
こ
と
に
頓
着
し
な
い
モ
ル
に
、
読
者
の
多
く
は
戸
惑
う
だ
ろ
う
。
デ
フ
ォ
ー
も
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
「
こ
れ
ほ
ど
悪
い
方
法
で
貯
め
た
［
夫
と
自
分
の
］
資
産
が
新
し
い
生
活
を
始
め
る
た
め
に
一
緒
に
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
」
（
三
一
二
）
と
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
追
求
さ
れ
な
い
。
し
か
も
最
後
の
一
節
に
は
、
モ
ル
は
「
過
去
の
悪
い
人
生
を
本
当
に
悔
い
改
め
た
気
持
ち
で
余
生
を
送
る
た
め
に
」
（
三
四
三
）
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
と
あ
る
。
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悔
俊
し
て
幸
福
な
余
生
を
送
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
終
わ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ル
の
場
合
に
そ
れ
が
説
得
力
を
持
つ
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
実
際
「
序
」
の
説
明
を
再
度
引
用
す
れ
ば
、
「
［
イ
ギ
リ
ス
に
も
ど
っ
て
か
ら
は
］
彼
女
は
大
変
長
生
き
を
し
た
よ
う
だ
が
、
最
初
ほ
ど
大
変
立
派
な
悔
俊
者
で
は
な
か
っ
た
し
（
五
）
と
い
う
皮
肉
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
読
者
の
反
応
も
同
様
で
、
直
後
に
出
た
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
は
、
勝
手
に
モ
ル
を
処
刑
に
し
た
り
イ
ギ
リ
ス
帰
国
を
許
さ
ず
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
行
か
せ
た
り
し
て
い
る
。
（
2
。
）
　
こ
の
よ
う
に
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
が
読
者
に
パ
タ
ー
ン
化
し
た
受
容
を
拒
否
さ
せ
る
要
因
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
書
き
方
に
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
し
ば
し
ば
解
釈
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
…
私
の
物
語
（
ヒ
ス
ト
リ
i
）
の
道
徳
的
意
味
は
読
者
の
知
性
と
判
断
力
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
私
に
は
読
者
に
説
教
す
る
資
格
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
八
）
　
つ
ま
り
、
モ
ル
の
悪
行
は
救
い
が
た
い
と
判
断
し
て
、
こ
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
拒
否
す
る
読
み
も
で
き
る
。
　
一
方
で
は
ど
の
よ
う
な
悪
行
で
あ
れ
、
悔
い
た
者
は
許
さ
れ
る
と
い
う
読
み
も
で
き
る
。
後
者
の
読
み
を
も
ち
ろ
ん
デ
フ
ォ
ー
は
期
待
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
必
ず
し
も
強
要
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
「
序
」
に
は
さ
ら
に
「
こ
の
作
品
は
主
に
こ
れ
の
読
み
方
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
に
お
す
す
め
す
る
」
（
二
）
と
読
者
の
多
様
な
読
み
を
す
で
に
予
測
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
　
最
初
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
は
ど
の
よ
う
な
人
生
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
神
の
裁
き
の
正
し
さ
、
ま
た
総
決
算
的
な
救
済
を
確
認
す
る
。
小
説
は
そ
の
決
算
書
、
確
認
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
デ
フ
ォ
ー
が
一
つ
一
つ
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の
行
為
の
前
後
関
係
を
丹
念
に
追
い
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
時
々
に
内
省
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
そ
の
明
細
の
確
認
と
も
読
め
る
。
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
の
場
合
は
あ
ま
り
に
負
の
部
分
が
多
く
、
そ
れ
が
魅
力
的
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
そ
の
決
済
が
で
き
な
い
の
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
デ
フ
ォ
ー
の
読
者
へ
の
挑
発
と
も
受
け
取
れ
る
。
　
デ
フ
ォ
ー
小
説
の
多
義
性
は
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』
で
頂
点
に
達
し
て
い
る
。
注
（
1
）
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用
テ
ク
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オ
ク
ス
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」
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な
お
、
　
「
ノ
ヴ
ェ
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」
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現
在
的
な
意
味
で
定
着
し
出
し
た
の
は
十
八
世
紀
後
半
か
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で
あ
る
。
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式
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体
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、
読
者
の
信
頼
を
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た
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の
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当
時
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フ
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お
け
る
常
　
　
套
の
技
法
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あ
り
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様
の
例
は
ス
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フ
ト
の
「
ガ
リ
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ァ
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旅
行
記
」
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
「
序
」
を
重
視
す
る
か
は
　
　
解
釈
が
入
っ
て
く
る
。
（
6
）
ウ
ォ
ッ
ト
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ア
イ
ロ
ニ
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と
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作
者
が
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に
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し
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、
反
対
の
こ
と
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い
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場
合
で
あ
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と
し
た
上
で
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の
作
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に
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ォ
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意
　
　
識
的
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書
い
た
ア
イ
ロ
ニ
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は
な
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と
書
い
た
。
個
別
箇
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品
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受
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